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El estudio realizado buscó establecer la relación entre el desarrollo de estrategias 
cognitivas en estudiantes del nivel primario del referido centro de estudio con la 
mejora de su comprensión lectora y con su rendimiento académico en general;el 
propósito fue determinar si el grado en que se asociaron estas variables aconsejaría 
el planteamiento de actividades para lograr un mejor desarrollo de meta estrategias 
 
Esta investigación fue desarrollada dentro del enfoque cuantitativo como un estudio 
básico y sustantivo y bajo un diseño no experimental transversal en una población 
de300 estudiantes del nivel primario de la Institución Educativa N° 5041. Los datos 
fueron recogidos mediante la aplicación de tres instrumentos, el que recoge el 
desarrollo metacognitivo consistió en una escala estandarizada, para el desarrollo 
de la comprensión lectora y el rendimiento académico se elaboraron dos fichas de 
registro de los datos que se hallaban en los documentos oficiales de la institución. 
Para analizar los datos se empleó la prueba no peramétrica de correlación múltiple 
de grado 1.  
 
Los resultados mostraron que la comprensión lectora, la metacognición y el 
rendimiento académico, presentan baja y directa relación de 0.5230 en la I.E. 
5041,Carmen de la Legua Reynoso Callao., por lo que existe una 
complementariedad entre los tres componentes, a la vez es significativo de acuerdo 
a los resultados estadísticos quedando demostrada la hipótesis. 
 














The study aimed to establish the relationship between the development of cognitive 
strategies in a group of students at the primary level with the improvement of their 
reading comprehension and their academic performance in general; the purpose 
was to determine if the degree to which these variables were associated would 
advise the approach of activities to achieve a better development of meta strategies 
 
This research was developed within the quantitative approach as a basic and 
substantive study and under a non-experimental transversal design in a population 
of 300 students of the primary level of the Educational Institution N ° 5041. The data 
was collected through the application of three instruments, the which includes the 
metacognitive development consisted of a standardized scale, for the development 
of reading comprehension and academic performance, two records of the data that 
were found in the official documents of the institution were prepared. To analyze the 
data, the nonparametric multiple correlation test of grade 1 was used. 
 
The results showed that reading comprehension, metacognition and 
academic performance show a low and direct ratio of 0.5230 in the I.E. 5041, 
Carmen de la Legua Reynoso Callao., So there is a complementarity between the 
three components, at the same time it is significant according to the statistical 
results, the hypothesis being demonstrated. 
 
 















O estudo objetivou estabelecer a relação entre o desenvolvimento de estratégias 
cognitivas em um grupo de estudantes do nível primário com a melhoria de sua 
compreensão em leitura e seu desempenho acadêmico em geral; o objetivo foi 
determinar se o grau em que essas variáveis estavam associadas aconselharia a 
abordagem de atividades para alcançar um melhor desenvolvimento de meta-
estratégias. 
 
Esta pesquisa foi desenvolvida dentro da abordagem quantitativa como um 
estudo básico e substantivo e sob um desenho transversal não experimental em 
uma população de 300 alunos do nível primário da Instituição de Ensino N ° 5041. 
Os dados foram coletados através da aplicação de três instrumentos, o o que inclui 
o desenvolvimento metacognitivo composto por uma escala padronizada, para o 
desenvolvimento da compreensão leitora e do desempenho acadêmico, foram 
elaborados dois registros dos dados encontrados nos documentos oficiais da 
instituição. Para análise dos dados, utilizou-se o teste de correlação múltipla não 
paramétrica do grau. 
 
Os resultados mostraram que a compreensão de leitura, a metacognição e o 
desempenho acadêmico mostram uma baixa e direta razão de 0,5230 no I.E. 
Assim, há uma complementaridade entre os três componentes, ao mesmo tempo 


































                                                                                                                                                                         
 
